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Определение 2. Значение α показателя Перрона πA системы A ∈ Mn, при-
нимаемое на решениях, начальные значения которых образуют подмножество N =
=
(
π−1A (α)
)
(0) в пространстве Rn со стандартной мерой, называется метрически ти-
пичным (существенным), если подмножество N имеет полную меру (содержит под-
множество положительной меры).
Понятия метрической типичности и существенности значения α показателя πA
распространяются со всего пространства Rn на любое его нетривиальное (т. е. от-
личное от одномерной прямой, проходящей через точку 0 ∈ Rn) аффинное подпро-
странство L заменой в определении 2 множеств Rn и N на их пересечения с L.
Определение 3. Скажем, что показатель πA системы A ∈ Mn обладает свой-
ством:
а) главной метрической типичности (существенности), если его главное значе-
ние на каждом нетривиальном аффинном подпространстве метрически типично (су-
щественно).
б) полной метрической несущественности, если любое его значение на каждом
нетривиальном аффинном подпространстве метрически не существенно.
Известно [1, 2], что показатель πA любой ограниченной системы A ∈ M
n обладает
свойством главной метрической типичности (а значит, и существенности). Однако для
неограниченных систем это уже не так, о чем говорит следующая
Теорема 1 [3]. Для любого n > 2 существует такая (неограниченная) беско-
нечно гладкая система A ∈ Mn, что показатель πA обладает свойством полной
метрической несущественности.
Несмотря на это, существует довольно широкий класс неограниченных систем,
показатели которых сохраняют свойство даже главной метрической типичности.
Определение 4. Во множестве Mn выделим подмножество Pn систем A степен-
ного роста, т. е. удовлетворяющих хотя бы для одного k ∈ N условию ‖A(t)‖ = O(tk)
при t→∞.
Теорема 2. Для любого n > 2 показатель πA всякой системы A ∈ Pn обладает
свойством главной аффинной метрической типичности.
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Рассматривается дифференциальное уравнение
y′′ = α0p(t)|y|
σ0|y′|σ1f(y, y′), (1)
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где α0 ∈ {−1, 1}, p : [a, ω[→]0,+∞[ (−∞ < a < ω 6 +∞) — непрерывная функ-
ция, σ0 + σ1 6= 1, f : ∆Y0 × ∆Y1 →]0,+∞[ — непрерывно дифференцируемая функ-
ция, Yi ∈ {0,±∞}, ∆Yi — промежуток либо [y
i
0;Yi[, либо ]Yi; y
0
i [ (i = 0, 1), lim
zi→Yi
zi×
× ∂f
∂zi
(z1, z2)/f(z1, z2) = 0, равномерно по zj, i 6= j, i, j = 1, 2.
Частные случаи уравнения (1) применяются в разных областях естествознания
и были ранее детально исследованы (см., например, [1]). Целью настоящей работы
является распространение на уравнение (1) некоторых результатов, полученных для
уравнений более частного вида.
Определение. Решение y уравнения (1) будем называть Pω(Y0, Y1, λ0) -решением,
если
y(i) : [t, ω[→ ∆Yi , lim
t↑ω
y(i)(t) = Yi (i = 0, 1), lim
t↑ω
(y′(t))
2
y′′(t) y(t)
= λ0.
Отметим, что Pω(Y0, Y1, λ0) -решения являются правильно меняющимися функци-
ями при t ↑ ω, если λ0 ∈ R \ {0, 1}.
Получена следующая теорема.
Теорема. Для существования у уравнения (1) Pω(Y0, Y1, λ0) -решений, где λ0 ∈
∈ R \ {0, 1} необходимо, а если
λ0 6= σ1 − 1 либо (σ1 − 1)(σ0 + σ1 − 1) > 0,
то и достаточно выполнение условий
πω(t)y
0
1y
0
0λ0(λ0 − 1) > 0, πω(t)α0y
0
1(λ0 − 1) > 0 при t ∈ [a, ω[,
lim
t↑ω
y00|πω(t)|
λ0/(λ0−1) = Y0, lim
t↑ω
y01|πω(t)|
1/(λ0−1) = Y1, lim
t↑ω
πω(t)I
′(t)
I(t)
=
1− σ1 − σ0λ0
λ0 − 1
.
Более того, для каждого такого решения имеют место следующие асимптотиче-
ские представления при t ↑ ω
πω(t)y
′(t)
y(t)
=
λ0
λ0 − 1
(1 + o(1)),
|y(t)|1−σ0/(1−σ1)
f 1/(1−σ1)(y(t), y′(t))
= J(t)|1− σ1 − λ0σ0|
1/(1−σ1)
(
1−
σ0
1− σ1
)
y10(1 + o(1)),
где
πω(t) =
{
t, при ω = +∞,
t− ω, при ω < +∞,
I(t) = α0
t∫
Aω
p(τ) dτ, J(t) =
t∫
Bω
|I(τ)|1/(1−σ1) dτ,
Aω, Bω выбираются таким образом, чтобы соответствующие интегралы стреми-
лись либо к 0, либо к ∞.
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